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In the article the author offered some ways of economic 
evaluation of the region labour potential. The basic advantages of 
method are: determination of cost estimation maximal possible 
and simulated real labour potential; determination of lost 
economic values from unused region labour potential. 
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ȟȠȞȳȚȘȜХȞȓȑȞȓȟȡєгХ 
ȀȎȏșȖȤȭХж 
ǵȐȓȒȓțȖȗХȞȜȕȞȎȣȡțȜȘХȡȚȜȐțȜȑȜХȠȞȡȒȜȐȜȑȜХȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ
ǾȳȐțȓțȟȪȘȜȴХȜȏșȎȟȠȳХȕȎХзеезХ– зеемХȞȜȘȖ 
ǾȜȘȖ ȅȖȟгХ
țȎȟȓ-
șȓțțȭб 
ȠȖȟгХ
Ȝȟȳȏг
N ɇ  
ǽȜȘȎȕțȖȘȖХȠȞȡȒȜȐȜȑȜХȝȜȠȓțȤȳȎșȡ 
ǸȜȓȢȳȤȳєțȠȖ ǰȠȞȎȠȖХȞȜȏȜȥȜȑȜХ
ȥȎȟȡ 
ȀȞȡȒȜȐȖȗХ
ȝȜȠȓțȤȳȎș 
ǲȓȚг 
І ȾɆ  
ǼȟȐȳȠțг 
Ʉ ɊɈɋ  
ǵȒȜȞг 
Ʉ ɉЗȼ  
ȁХȕȐ’ȭȕȘȡХȳȕХ
ȠȖȚȥȎȟȜ-
ȐȜȬХ
țȓȝȞȎȤȓ-
ȕȒȎȠțȳȟȠȬбХ
ȠȖȟгȜȟȳȏг
Ч ɏȼ  
ȁХ
ȕȐ’ȭȕȘȡХ
ȕХȏȓȕȞȜ-
ȏȳȠȠȭȚб 
ȠȖȟгȜȟȳȏ
. 
Ȼ  
ȁȚȜȐțȜХ
ȞȓȎșȪ-
țȖȣбХ
ȠȖȟг 
Ȝȟȳȏгб 
Ɍɉ  
ǾȳȐȓțȪХ
ȠȞȡȒȜȐгХ
ȝȜȠȓțȤгбХ 
% 
2002 1172,2 0,58 0,75 0,93 54,31 62,6 365,84 31,20 
2003 1168,3 0,58 0,72 0,92 56,96 60,7 347,61 29,75 
2004 1164,2 0,59 0,70 0,92 55,71 62,7 332,09 28,52 
2005 1160,7 0,59 0,69 0,92 59,4 49,5 342,19 29,48 
2006 1156,5 0,60 0,68 0,93 58,79 48,0 340,02 29,40 
2007 1154,4 0,60 0,64 0,93 54,66 46,7 322,68 27,95 
 
ȄȓХ țȎȗȑȜșȜȐțȳȦȳХ ȘȜȚȝȜțȓțȠȖбХ ȠȜȚȡХ ȕȎȣȜȒȖХ ȕȳХ ȕȏȓȞȓȔȓțțȭХ
ȠȞȡȒȜȐȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ ȚȜȔȡȠȪХ ȏȡȠȖХ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȳХ țȎХ ȐȖȞȳȦȓțțȭХ
ȝȓȞȦȜȥȓȞȑȜȐȖȣХ ȕȎȐȒȎțȪХ ȡХ ȟȢȓȞȳХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȞȳȐțȭХ ȜȟȐȳȠȖбХ
ȝȜșȳȝȦȓțțȭХ ȜȣȜȞȜțȖХ ȕȒȜȞȜȐ’ȭХ ȠȎХ ȝȜȘȞȎȧȎțțȭХ ȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȜȴХ
ȟȖȠȡȎȤȳȴХ ȐХ ȤȳșȜȚȡгХ ǾȳȐȓțȪХ ȠȞȡȒȜȐȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ ǾȳȐțȓțȟȪȘȜȴХ
ȜȏșȎȟȠȳХ ȐȖȕțȎȥȓțȖȗХ ȭȘХ ȒȜșȭХ ȡȚȜȐțȜȑȜХ ȠȞȡȒȜȐȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ ȐХ
ȕȎȑȎșȪțȳȗХ ȥȖȟȓșȪțȜȟȠȳХ țȎȟȓșȓțțȭг ǾȳȐȓțȪХ ȞȓȑȳȜțȎșȪțȜȑȜХ
ȠȞȡȒȜȐȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡбХ ȎХ ȕțȎȥȖȠȪХ ȳХ ȗȜȑȜХ ȘȳșȪȘȳȟțȜ-ȭȘȳȟțȳХ
ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȖХ єХ țȖȕȪȘȖȚȖбХ ȧȜХ ȝȜȘȎȕȡєХ țȎХ ȞȓȎșȪțȳХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ ɪɟɝіɨɧɭ________________________________________ 
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ȚȜȔșȖȐȜȟȠȳХ ȠȎХ ȕȒȎȠțȜȟȠȳХ ȞȜȏȜȥȜȴХ ȟȖșȖХ ȒȜХ ȝȞȎȤȳгХ ǥțȠȓȑȞȎșȪțȳХ
ȝȜȘȎȕțȖȘȖХ ȐȳȒȜȏȞȎȔȎȬȠȪХ ȘȜȚȝșȓȘȟțȡХ ȒȳȬХ ȒȓȘȳșȪȘȜȣХȢȎȘȠȜȞȳȐХ
țȎХ ȠȞȡȒȜȐȖȗХ ȝȜȠȓțȤȳȎșбХ ȎХ ȠȜȚȡХ ȴȣХ ȚȜȔțȎХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎȠȖХ ȒșȭХ
ȎțȎșȳȕȡХ ȒȖțȎȚȳȘȖХ ȗȜȑȜХ ȕȏȓȞȓȔȓțțȭХ ȠȎХ ȝȜȒȎșȪȦȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡгХ
ǼȠȔȓбХȐȠȞȎȠȎȚȖХȚȜȔȡȠȪХȐȖȟȠȡȝȎȠȖХțȎȟȠȡȝțȳп 
- ȐȳȒХ ȠȖȚȥȎȟȜȐȜȴХ țȓȝȞȎȤȓȕȒȎȠțȜȟȠȳХ ЭȥȖȟȓșȪțȳȟȠȪХ ȜȟȳȏбХ ȭȘȳХ
ȡȚȜȐțȜХțȓХȝȞȎȤȬȐȎșȖХȝȜХȣȐȜȞȜȏȳХȤȳșȖȗ ȞȳȘЮр 
- ȐȳȒХȏȓȕȞȜȏȳȠȠȭг 
ǳȘȜțȜȚȳȥțȳХ ȐȠȞȎȠȖХ ȐȳȒХ țȎȐȓȒȓțȖȣХ ȟȠȎȠȓȗХ ȚȜȔȡȠȪХ ȏȡȠȖХ
ȐȖȞȎȔȓțȳХ ȥȓȞȓȕХ țȓȒȜȜȠȞȖȚȎțțȭХ ǰǾǽХ ЭȐȎșȜȐȜȑȜХ ȞȓȑȳȜțȎșȪțȜȑȜХ
ȝȞȜȒȡȘȠȡЮХ ȠȎХ ȐȳȒȞȎȣȡȐȎțȪХ ȐȳȒХ ȕȎȞȜȏȳȠțȜȴХ ȝșȎȠȖХ țȎХ ȜȏȜȐ’ȭȕȘȜȐȳХ
ȟȜȤȳȎșȪțȳХȝșȎȠȓȔȳгХ 
ȀȞȎȒȖȤȳȗțȜХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȭХ ȚȓȠȜȒȖȘȖХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȜȤȳțȘȖХ
ȐȳȒȏȡȐȎєȠȪȟȭХȡХȠȞȖХȓȠȎȝȖг 
 
ȀȎȏșȖȤȭХз 
ǾȜȕȞȎȣȡțȜȘХȐȖȠȞȎȠХțȎХȕȏȓȞȓȔȓțțȭХțȓȐȖȘȜȞȖȟȠȎțȜȑȜХ
ȠȞȡȒȜȐȜȑȜХȝȜȠȓțȤȳȎșȡХǾȳȐțȓțȟȪȘȜȴХȜȏșȎȟȠȳХ 
ȕȎХзееи-зеемХȞȞг 
 
ǾȜȘȖ 
ǻȎȝȞȭȚȘȖХȐȖȠȞȎȠ ǵȎȑȎșȪțȎХ
ȟȡȚȎХ
ȐȖȠȞȎȠб 
ȎȏȜХ
«ȐȠȞȎȥȓțȖȗХ
ȓȢȓȘȠ»Х
ȠȖȟгȑȞțг 
ЭȑȞгйаȑȞгмЮ 
ȀȖȚȥȎȟȜȐȜХ
țȓХȝȞȎȤȓȕ-
ȒȎȠțȳХЭțȓХ
ȝȞȎȤȬȐȎșȖХ
ȡȚȜȐțȜХ
ȤȳșȖȗХȞȳȘЮбХ
ȠȖȟгȜȟȳȏг 
ǰȖȒȎȠȘȖХ
țȎХ
ȜȣȜȞȜțȡХ
ȕȒȜȞȜȐ’ȭ 
ȡХȞȜȕȞȎȣгХ
țȎХжХ
ȜȟȜȏȡбХ
ȑȞțг 
ǰȖȠȞȎȠȖХțȎХ
ȠȖȚȥȎȟȜȐȜХ
țȓХȝȞȎȤȓȕ-
ȒȎȠțȖȣХбХ
ȠȖȟгȑȞțг 
ǯȓȕ-
ȞȜȏȳȠțȳХбХ
ȠȖȟгȜȟȳȏ 
ǰȖȒȎȠȘȖ 
țȎХȒȜȝȜȚȜȑȡХ
ȝȜХ
ȏȓȕȞȜȏȳȠȠȬбХ
ȐХȟȓȞгțȎХжХ
ȜȟȜȏȡбХȑȞțг 
ǰȖȠȞȎȠȖХ
țȎХȏȓȕ- 
ȞȜȏȳȠțȖȣбХ
ȠȖȟгȑȞțг 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 
2003 56,96 101,60 5787,17 60,7 101 6130,7 11917,81 
2004 55,71 138,12 7694,70 62,7 117 7335,9 15030,59 
2005 59,4 182,30 10828,64 49,5 154 7623 18451,84 
2006 58,79 231,56 13613,46 48,0 188 9024 22637,45 
2007 54,66 280,66 15341,16 46,7 247 11535 26876,06 
 
ǰХ ȕȎșȓȔțȜȟȠȳХ ȐȳȒХ ȒȜȟșȳȒȔȡȐȎțȖȣХ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХ ȕȚȳțȬȬȠȪȟȭХ
ȟȠȎȠȠȳХȐȖȠȞȎȠХȠȎХȕȏȖȠȘȳȐг 
жХ ȓȠȎȝг ǿȢȜȞȚȡєȚȜХ ȟȘșȎȒХ ȐȖȠȞȎȠХ țȎХ ȜȟțȜȐțȳХ țȎȝȞȭȚȘȖХ
ȕȏȓȞȓȔȓțțȭХ ȠȞȡȒȜȐȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡгХ ȀȎȘȖȚȖХ ȐȖȠȞȎȠȎȚȖХ єХ
ȐȖȒȎȠȘȖХȕХǾȳȐțȓțȟȪȘȜȑȜХȜȏșȎȟțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡХțȎп 
- ȜȣȜȞȜțȡХȕȒȜȞȜȐ’ȭр 
ȒȜȝȜȚȜȑȡХȝȜХȏȓȕȞȜȏȳȠȠȬг 
ǰȖȒȎȠȘȖХțȎХ ȠȎȘȳХ ȟȠȎȠȠȳХ ȐȖȕțȎȥȓțȳХ ȡХ ȞȜȕȞȎȣȡțȘȡХțȎХ жХ ȜȟȜȏȡХ
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ȝȜȟȠȳȗțȜȑȜХțȎȟȓșȓțțȭХǾȳȐțȓțȟȪȘȜȴХȜȏșȎȟȠȳгХǲȜȏȡȠȜȘХȤȖȣХȐȖȠȞȎȠХ
țȎХ ȥȖȟȓșȪțȳȟȠȪХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȖȣХ ȘȎȠȓȑȜȞȳȗХ ȠȞȡȒȜȐȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ
ȟȘșȎȒȎєХȒȳȗȟțȓХȕțȎȥȓțțȭХȚȜȔșȖȐȖȣХȐȖȠȞȎȠгХǰХȒȎțȜȚȡХȐȖȝȎȒȘȡХ
ȐȜțȖХ ȐȖȕțȎȥȓțȳХ țȎХ țȓȐȖȘȜȞȖȟȠȎțȖȗХ ȠȞȡȒȜȐȖȗХ ȝȜȠȓțȤȳȎșХ
ǾȳȐțȓțȟȪȘȜȴХ ȜȏșȎȟȠȳбХ ȭȘȳХ ȚȜȔțȎХ ȜȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡȐȎȠȖХ ȭȘХ
«ȐȠȞȎȥȓțȖȗХ ȓȢȓȘȠ»бХ ȠȎȘХ ȭȘХ ȐȖȒȎȠȘȖХ ȝȓȞȓȐȖȧȡȬȠȪХ ȜȠȞȖȚȎțȳХ
ȐȖȑȜȒȖХȐȳȒХȚȜȔșȖȐȜȑȜХȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХȠȞȡȒȜȐȜȑȜХȝȜȠȓțȤȳȎșȡгХ 
ȍȘХ ȐȖȒțȜХ ȕХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȳȐХ ȠȎȏșȖȤȳХ жХ ȕȎȑȎșȪțȎХ ȟȡȚȎХ ȐȖȠȞȎȠХ
ȧȜȞȜȘȡХ ȕȏȳșȪȦȡєȠȪȟȭгХ ȄȓХ ȚȜȑșȜХ ȏХ ȜȕțȎȥȎȠȖХ ȝȜȘȞȎȧȎțțȭХ
ȘȳșȪȘȳȟțȜ-ȭȘȳȟțȖȣХ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХ ȠȞȡȒȜȐȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ ȞȓȑȳȜțȡХ
ȝȞȜȠȓбХ ȐȞȎȣȜȐȡȬȥȖХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȖХ Х ȘȳșȪȘȳȟțȜȑȜХ ȎțȎșȳȕȡХ ȠȞȡȒȜȐȜȑȜХ
ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХȤȪȜȑȜХțȓХȐȳȒȏȡȐȎєȠȪȟȭгХ 
зХ ȓȠȎȝг ǰȖȕțȎȥȖȚȜХ ȐȎȞȠȳȟțȡХ ȜȤȳțȘȡХ ȚȎȘȟȖȚȎșȪțȜХ
ȚȜȔșȖȐȜȑȜбХ ȡȚȜȐțȜХ ȞȓȎșȪțȜȑȜХ ȠȎХ țȓȐȖȘȜȞȖȟȠȎțȜȑȜХ ȠȞȡȒȜȐȜȑȜХ
ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ ȞȓȑȳȜțȡгХ ȀȎȘбХ țȎХ ȜȟțȜȐȳХ ȚȓȠȜȒȖȘȖХ ȜȤȳțȬȐȎțțȭХ
ȠȞȡȒȜȐȜȑȜХȝȜȠȓțȤȳȎșȡХǾȳȐțȓțȟȪȘȜȴХȜȏșȎȟȠȳХȟȝȜȥȎȠȘȡХȐȖȕțȎȥȖȚȜХ
ȚȎȘȟȖȚȎșȪțȜХȚȜȔșȖȐȖȗХȠȞȡȒȜȐȖȗХȝȜȠȓțȤȳȎșȡбХȭȘȖȗХȚȜȔȓХȏȡȠȖХ
ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȗХȟȡȚȜȬХȡȚȜȐțȜХȞȓȎșȪțȜȑȜХȠȞȡȒȜȐȜȑȜХȝȜȠȓțȤȳȎșȡбХ
ȥȖȟȓșȪțȜȟȠȳХ ȏȓȕȞȜȏȳȠțȖȣХ ȠȎХ ȥȖȟȓșȪțȜȟȠȳХ ȜȟȳȏбХ ȭȘȳХ ȡȚȜȐțȜХ țȓХ
ȝȞȎȤȬȐȎșȖХ ȤȳșȖȗХ ȞȳȘгХ ǻȓȐȖȘȜȞȖȟȠȎțȖȗХ – ȭȘХ ȞȳȕțȖȤȭХ ȚȳȔХ
ȚȎȘȟȖȚȎșȪțȜХ ȚȜȔșȖȐȖȚХ țȎХ ȡȚȜȐțȜХ ȞȓȎșȪțȖȚХ ȠȞȡȒȜȐȖȚХ
ȝȜȠȓțȤȳȎșȜȚгХ ǿȎȚȓХ ȤȓȗХ ȠȞȡȒȜȐȖȗХ ȝȜȠȓțȤȳȎșХ ȚȳȑХ ȏȖХ ȒȜȒȎȠȘȜȐȜХ
ȟȝȞȖȭȠȖХ ȐȖȞȜȏșȓțțȬХ ȐȎșȜȐȜȑȜХ ȞȓȑȳȜțȎșȪțȜȑȜХ ȝȞȜȒȡȘȠȡгХ
ǾȜȕȞȎȣȡțȘȖХțȎȐȓȒȓțȳХȐХȠȎȏșȖȤȳХиг 
 
 ȀȎȏșȖȤȭХи  
ǾȜȕȞȎȣȡțȜȘХȥȖȟȓșȪțȜȟȠȳХȠȞȡȒȜȐȜȑȜХȝȜȠȓțȤȳȎșȡ 
ǾȳȐțȓțȟȪȘȜȴХȜȏșȎȟȠȳХȕȎХзееи-зеемХȞȞг 
ǾȜȘȖ ǺȎȘȟȖȚȎșȪțȜХ
ȚȜȔșȖȐȖȗХ
ȠȞȡȒȜȐȖȗХ
ȝȜȠȓțȤȳȎșб 
ȠȖȟгȜȟȳȏ 
ȁȚȜȐțȜХȞȓȎșȪțȖȗХ
ȠȞȡȒȜȐȖȗХ
ȝȜȠȓțȤȳȎșбХ
ȠȖȟгȜȟȳȏ 
ǻȓȐȖȘȜȞȖȟȠȎțȖȗХ
ȠȞȡȒȜȐȖȗХȝȜȠȓțȤȳȎșбХ
ȠȖȟгȜȟȳȏ 
ЭȑȞгз-ȑȞгиЮ 
1 2 3 4 
2003 525,97 347,62 178,36 
2004 513,20 332,09 181,11 
2005 500,59 342,20 158,40 
2006 494,81 340,02 154,79 
2007 470,74 322,70 148,06 
 
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ ɪɟɝіɨɧɭ________________________________________ 
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ǸȳșȪȘȳȟțȓХ ȕȚȓțȦȓțțȭХ ȠȞȡȒȜȐȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ ȐȳȒȏȡȐȎєȠȪȟȭХ
ȐțȎȟșȳȒȜȘХȧȜȞȳȥțȜȴХȞȓȑȞȓȟȳȴХȕȎȑȎșȪțȜȴХȥȖȟȓșȪțȜȟȠȳХțȎȟȓșȓțțȭХȠȎХ
ȝȜȑȳȞȦȓțțȭХȗȜȑȜХȭȘȳȟțȖȣХȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘгХ 
ǲȎșȳХ ȝȞȜȐȓȒȓȚȜХ ȐȎȞȠȳȟțȡХ ȜȤȳțȘȡХ ȕȎХ ȝȞȜȝȜțȜȐȎțȖȚȖХ
țȎȝȞȭȚȘȎȚȖХȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХȐȠȞȎȠХȐХȠȎȏșгйг 
 
ȀȎȏșȖȤȭХйХ 
ǰȎȞȠȳȟțȎХȜȤȳțȘȎХȠȞȡȒȜȐȜȑȜХȝȜȠȓțȤȳȎșȡ ǾȳȐțȓțȟȪȘȜȴХ
ȜȏșȎȟȠȳХȕȎХзееиХ-зеемȞȞг 
ǽȜȘȎȕțȖȘȖ 2003 2004 2005 2006 2007 
ǰȎșȜȐȖȗХ ȞȓȑȳȜțȎșȪțȖȗХ
ȝȞȜȒȡȘȠХ ȡХ ȢȎȘȠȖȥțȖȣХ
ȤȳțȎȣп ȡХ ȞȜȕȞȎȣȡțȘȡХ țȎХ жХ
ȜȟȜȏȡбХȠȖȟгȑȞțг 
3,46 4,81 6,25 7,72 8,12 
ǼȤ
ȳțȘ
ȎХ
ȠȞ
ȡȒ
ȜȐ
Ȝȑ
ȜХ
ȝȜ
Ƞȓ
țȤ
ȳȎș
ȡХ
ȥȓ
Ȟȓ
ȕХǰ
Ǿǽ
. 
ȠȖ
ȟгȑ
Ȟț
г ǺȎȘȟȖȚȎșȪțȜХȚȜȔșȖȐȜȑȜ 1824693,36 2468146,18 3132447,97 3818182,11 3820928 
ȁȚȜȐțȜХ
ȞȓȎșȪțȜȑȜ 1205936,99 1597131,84 2141270,92 2623762,78 2619158,94 
ǻȓȐȖȘȜȞȖȟȠȎ-
țȜȑȜ 618756,381 871014,34 991177,048 1194419,33 1201769,05 
ǿȓȞȓȒțȪȜȞȳȥțȎХ ȕȎȞȜȏȳȠțȎ 
ȝșȎȠȎбХȑȞțг 390 506 685 888 1133 
ǾȜ
ȕȞ
Ȏȣ
ȡț
ȜȘ
Х
ȐȳȒ
ȞȎ
ȣȡ
ȐȎ
țȪ
Х
ȐȳȒ
Хȕд
ȝбХ
ȠȖ
ȟгȑ
Ȟț
г 
ǺȎȘȟȖȚȎșȪțȜХ
ȚȜȔșȖȐȜȑȜ 41026,29 51936,00 68581,72 87879,11 106670,78 
ȁȚȜȐțȜХ
ȞȓȎșȪțȜȑȜ 27114,21 33607,67 46880,92 60388,41 73120,39 
ǻȓȐȖȘȜȞȖȟȠȎ-
țȜȑȜ 13912,08 18328,33 21700,8 27490,70 33550,39 
ǵȎ
ȑȎ
șȪ
țȎ
Х
ȜȤ
ȳțȘ
ȎХ
ȠȞ
ȡȒ
ȜȐ
Ȝȑ
ȜХ
ȝȜ
Ƞȓ
țȤ
ȳȎș
ȡбХ
ȠȖ
ȟгȑ
Ȟț
г ǺȎȘȟȖȚȎșȪțȜХȚȜȔșȖȐȜȑȜ 1865719,66 2520082,18 3201029,69 3906061,23 3927598,78 
ȁȚȜȐțȜХ
ȞȓȎșȪțȜȑȜ 1233051,20 1630739,51 2188151,84 2684151,19 2692279,33 
ǻȓȐȖȘȜȞȖȟȠȎ-
țȜȑȜ 632668,46 889342,67 1012877,85 1221910,03 1235319,45 
 
ȍȘХȐȖȒțȜбХ ȐȓșȖȥȖțȎХ ȕȎȑȎșȪțȜȴХ ȜȤȳțȘȖХȠȞȡȒȜȐȜȑȜХȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ
ȕȞȜȟȠȎєХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХ ȒȜХ ȕȏȳșȪȦȓțțȭХ ǰǾǽХ ȠȎХ ȟȓȞȓȒțȪȜȞȳȥțȜȴХ
ȕȎȞȜȏȳȠțȜȴХȝșȎȠȖг 
иХȓȠȎȝг ǻȎХȤȪȜȚȡХ ȓȠȎȝȳХȝȞȜȐȜȒȖȚȜХȡȕȎȑȎșȪțȓțțȭХȐȖȠȞȎȠХțȎХ
ȕȏȓȞȓȔȓțțȭХ ȠȞȡȒȜȐȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ ȞȓȑȳȜțȡХ ȠȎХ ȚȜȔșȖȐȖȣХ ȐȠȞȎȠХ
ȐȳȒХ ȗȜȑȜХ țȓȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭгХ ǵȐȓȒȓțȖȗХ ȞȜȕȞȎȣȡțȜȘХ ȐȠȞȎȥȓțȖȣХ
ȐȖȑȜȒХȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȗХȐХȠȎȏșгкг  
ǼȟțȜȐțȖȚȖХ ȝȓȞȓȐȎȑȎȚȖХ ȠȎȘȜȴХ ȚȓȠȜȒȖȘȖХ ȐȳȒХ ȐȳȒȜȚȖȣХ єХ
țȎȟȠȡȝțȓп 
_________________________________________Зɚɣɧяɬіɫɬь ɬɚ ɫɨɰіɚɥьɧɚ іɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
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ȀȎȏșȖȤȭХкХ 
ǵȐȓȒȓțȖȗХȞȜȕȞȎȣȡțȜȘХȐȠȞȎȥȓțȖȣХȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХȐȖȑȜȒХ
ȐȳȒХțȓȐȖȘȜȞȖȟȠȎțȜȑȜХȠȞȡȒȜȐȜȑȜХȝȜȠȓțȤȳȎșȡХǾȳȐțȓțȟȪȘȜȴХ
ȜȏșȎȟȠȳХХȕȎХзееи-зеемȞȞг 
ǾȜȘȖ 
 
ǵȎȑȎșȪțȎХ
ȟȡȚȎХȐȖȠȞȎȠбХ
ȎȏȜХ
«ȐȠȞȎȥȓțȖȗХ
ȓȢȓȘȠбХȠȖȟгȑȞțг 
ǵȎȑȎșȪțȎХȜȤȳțȘȎХ
ȐȠȞȎȠХȐȳȒХ   
țȓȐȖȘȜȞȖȟȠȎțȜȑȜХ
ȠȞȡȒȜȐȜȑȜХȝȜȠȓțȤȳȎșȡбХ
ȠȖȟгȑȞțг 
ǰȓșȖȥȖțȎХ
ȐȠȞȎȥȓțȖȣХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣ 
ȐȖȑȜȒбХȠȖȟгȑȞțг 
1 2 3 4 
2003 11917,81 632668,4611 644586,3322 
2004 15030,59 889342,668 904373,2665 
2005 18451,84 1012877,848 1031329,693 
2006 22637,45 1221910,038 1244547,494 
2007 26876,06 1235319,454 1262195,518 
 
1. ǰȖȕțȎȥȓțțȭХ ȐȎȞȠȳȟțȜȴХ ȜȤȳțȘȖХ ȚȎȘȟȖȚȎșȪțȜХ ȚȜȔșȖȐȜȑȜбХ
ȡȚȜȐțȜХ ȞȓȎșȪțȜȑȜХ ȠȎХ țȓȐȖȘȜȞȖȟȠȎțȜȑȜХ ȠȞȡȒȜȐȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ
ȞȓȑȳȜțȡг 
2. ǰȖȕțȎȥȓțțȭХ ȐȠȞȎȥȓțȖȣХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȐȖȑȜȒХ ȭȘХ ȟȡȚȖХ
ȐȖȠȞȎȠХ țȎХ ȕȏȓȞȓȔȓțțȭХ ȜȟțȜȐțȖȣХ țȎȝȞȭȚȘȳȐХ ȠȞȡȒȜȐȜȑȜХ
ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ ȞȓȑȳȜțȡХ ЭȜȕțȎȥȓțȳХ ȭȘХ «ȐȠȞȎȥȓțȖȗХ ȓȢȓȘȠ»ЮХ ȠȎХ ȐȠȞȎȠХ
ȐȳȒХ ȗȜȑȜХ țȓȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȜȤȳțȓțȜȑȜХ ȥȓȞȓȕХ ǰǾǽХ ȳХ ȐȳȒȞȎȣȡȐȎțȪХ
ȐȳȒХȕȎȞȜȏȳȠțȜȴХȝșȎȠȖгХ 
3. ǲȜȟșȳȒȔȓțțȭХ ȐȳȒȠȐȜȞȬȐȎșȪțȜȑȜХ ȤȖȘșȡХ ȠȞȡȒȜȐȜȑȜХ
ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХțȎХȢȎȕȎȣХȗȜȑȜХȞȜȕȐȖȠȘȡХȠȎХȕȏȓȞȓȔȓțțȭг 
ǻȎХȞȳȐțȳХȞȓȑȳȜțȡХȠȎȘȎХȜȤȳțȘȎХȚȜȔȓХȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȐȎȠȖȟȪХȒșȭп 
ȜȏґȞȡțȠȡȐȎțțȭХ ȞȓȕȓȞȐȳȐХ ȠȞȡȒȜȐȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ ȞȓȑȳȜțȡр 
ȞȜȕȞȜȏȘȖХ ȟȠȞȎȠȓȑȳȥțȖȣХ ȝȞȜȑȞȎȚХ ȟȜȤȳȎșȪțȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȞȓȑȳȜțȡр ȞȜȕȞȜȏȘȖХ ȕȎȣȜȒȳȐХ ȠȎХ țȎȝȞȭȚȳȐХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȠȎХ
ȕȏȓȞȓȔȓțțȭХȠȞȡȒȜȐȜȑȜХȝȜȠȓțȤȳȎșȡХȞȓȑȳȜțȡг 
 
ǯȳȏșȳȜȑȞȎȢȳȭ 
  
жгХ ǲȔȎȳțХ ǥгǼгХ ǳȘȜțȜȚȳȥțȎХ ȜȤȳțȘȎХ ȠȞȡȒȜȐȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡ. 
ǮȐȠȜȞȓȢгХȒȖȟгХȘȎțȒгХȓȘȜțгХțȎȡȘпХенгеогежгХдХǻǮǻХȁȘȞȎȴțȖрХǿȡȚȟȪȘȖȗХ
ȒȓȞȔȎȐțȖȗХȡțȳȐȓȞȟȖȠȓȠгХ– ǿȡȚȖбХзеежг 
згХǵȎȟȎțȟȪȘȎХǿгǰгХǼȏґȞȡțȠȡȐȎțțȭХȚȓȠȜȒȖȘХȜȤȳțȘȖХȠȞȡȒȜȐȜȑȜХ
ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХȞȓȑȳȜțȡг ǰȳȟțȖȘХǻȁǰǱǽбХȥȎȟȠȖțȎХйЭилЮгХ- 2006. 
 
ǾȓȤȓțȕȓțȠпХȒгȓгțгбХȝȞȜȢȓȟȜȞХǾȖȚȎȞХǺгǰг 
 
